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(Київ, Україна)
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ Ш КОЛИ»
Вирішення проблеми формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з батьками 
учнів тісно пов'язано з розкриттям змісту поняття «педагогічна взаємодія», в якому концентруються 
накопичувані педагогічною наукою знання. Поняття «готовність майбутнього вчителя до педагогічної 
взаємодії» знаходить своє смислове відображення через залучення терміна «педагогічна взаємодія», який як 
поняття має конкретне змістове навантаження. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що вивченню 
і систематизації різних аспектів взаємодії батьківської і педагогічної громадськості, аналізу його форм 
присвятили свої праці А. М. Алексюк, А. Д. Бондар, М. М. Грищенко. Взаємодія сім'ї та школи в межах системи 
педагогічної освіти батьків розроблялась З. Г. Зайцевою, В. Г. Постовим, О. Л. Хромовою, а проблему 
родинного виховання досліджували Ю. П. Азаров, Т. Ф. Алексеєнко, І. Д. Бех, М. Б. Євтух, А. С. Макаренко, М. 
Г. Стельмахович, В. О. Сухомлинський.
Відправною точкою для аналізу поняття «педагогічна взаємодія» є осмислення поняття «взаємодія», яке 
входить в понятійний апарат філософії, психології, соціальної психології та педагогіки. Дане поняття набуло 
статусу міждисциплінарної категорії високого рівня узагальненості, оскільки фіксує в кожній науковій 
дисципліні його значення і сфери застосування.
Звернемося насамперед до походження терміна ««взаємодія»» і простежимо значення цього поняття в 
українській та російській мовах. У тлумачному словнику сучасної української мови знаходимо таке визначення: 
«Взаємодія -  це взаємний зв'язок явищ; взаємна дія» [4, с.57]. Визначення цього поняття у словнику російської 
мови С. І. Ожегова майже повністю співпадає. “Взаємо» (укр.) \ взаимо (рос.) у названих словниках подана як 
перша частина складних слів, що «служить для утворення іменників, прикметників і дієслів зі значення 
взаємний». Відтак можна дійти висновку, що у складному слові «взаємодія» перша частина «взаємо» несе 
значення «взаємної активної дії, між об’єктами.
У широкому значенні взаємодія -  це зв'язок між предметами у дії [7, с.85]; одна з форм взаємозв’язку між 
явищами, сутність яких полягає у зворотному впливі одного предмета (явища) на інші; відбувається в просторі 
та часі і є специфічним для кожної з форм руху матерії. У суспільстві взаємозв’язки несуть різне значення і 
багато різних відтінків, які залежать від особистісних якостей індивідів, що вступають у взаємозв’язок. 
Взаємодія виявляється у вигляді контактів двох або більше осіб, результатом яких є взаємні зміни поведінки 
суб’єктів, діяльності, стосунків, настанов; як взаємозумовлені індивідуальні дії, що пов’язані циклічною 
причинною залежністю. Відповідно до власних потреб та інтересів, людина відбирає серед чисельної кількості 
інших людей тих, з якими вона потім вступає у взаємодію. Велику роль у здійсненні взаємодії відіграє система 
взаємних очікувань, які пред’являються індивідами і соціальними групами один до одного [3, с.52].
Необхідність розглянути поняття «взаємодії» з філософського погляду продиктована насамперед 
універсальністю самого поняття. У філософському словнику «взаємодія» тлумачиться як «філософська 
категорія, що відображає особливий тип відношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) 
на інші об’єкти, приводячи їх до зміни, водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою 
чергу, зумовлює зміну його стану. В історії філософії і науки категорія «взаємодії» набула істотного значення 
вже в античності, зокрема в концепціях Демокріта, Епікура, Платона та ін.
Демокріт висловлював думку про те, що походження самих різних за характером явищ пояснюється 
взаємодією нескінченного числа атомів, різноманітних за формою. Платон розглядав взаємодію через систему 
впливів і сприйнять і стверджував, що все, що володіє по своїй природі здатністю впливати на що-небудь інше, 
або випробовувати хоч найменший вплив, нехай від чого-небудь вельми незначного і лише один раз, - все це 
дійсно існує [4].
У цілому, у філософській літературі взаємодія розглядається як загальна категорія, найбільш загальне і 
фундаментальне поняття, що відображає істотні, загальні властивості і відносини явищ дійсності і пізнання. 
Через взаємодію пояснюються основні категорії діалектики: матерія і рух, простір і час, кількість і якість, 
необхідність і випадковість та ін.
Психологічною наукою встановлено: взаємодія здійснюється в рамках суб'єкт-об'єктних, суб'єкт- 
суб'єктних відносин. У першому випадку взаємодія є недосконалою, справжньої взаємодії немає, а є вплив, 
який здійснюється через такі механізми, як повчання, повідомлення, примус, маніпулювання і т.п. Подібні 
відносини в процесі взаємодії в системі «людина -  людина» є компонентом адміністративно-командної
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системи. Гуманізація життя суспільства пропонує інший тип відносин у ході взаємодії: суб'єкт-суб'єктні 
відносини, в яких виявляються ефекти співучасті, співпереживання, співпраця.
У психологічному словнику під взаємодією розуміється процес безпосереднього або опосередкованого 
впливу об'єктів (суб'єктів) один на одного, що породжує їх взаємну обумовленість і зв'язок.
Там само дається визначення міжособистісної взаємодії, яка розглядається з двох сторін. У широкому 
сенсі як випадковий або навмисний, приватний або публічний, тривалий або короткочасний, вербальний або 
невербальний особистий контакт двох або більше осіб, що має наслідком взаємні зміни їхньої поведінки, 
діяльності, відносин, установок. У вузькому сенсі міжособистісна взаємодія розглядається як система взаємно 
обумовлених індивідуальних дій, пов'язаних циклічною причинною залежністю, при якій поведінка кожного з 
учасників виступає одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших.
Розрізняють два основних значення взаємодії. По-перше, взаємодія як атрибут, істотний компонент 
діяльності. У цьому випадку у взаємодію люди вступають в силу необхідності, що випливає із завдань самої 
діяльності (в ході самої діяльності може виникнути потреба і в особистісній, емоційній взаємодії). Взаємодія 
виступає як суспільно необхідна форма відносин між людьми в спільній діяльності. По-друге, взаємодія як 
потреба індивіда в іншому суб'єкті, в іншій особистості. У цьому випадку потреба в спілкуванні реалізується, 
перш за все, як міжособистісна взаємодія.
У процесі взаємодії, прямої чи непрямої, безпосередньої чи опосередкованої, індивід «присвоює» ті 
духовні багатства, які створені іншими людьми, і разом з тим привносить в них те, що накопичив у своєму 
індивідуальному досвіді. Тобто поєднуються дві суперечливі тенденції: залучення особистості до життя 
суспільства і її відокремлення, а також формування її своєрідності.
У педагогічній науці поняття «педагогічна взаємодія» визначається як безпосередній або опосередкований 
вплив суб'єктів цього процесу один на одного, що породжує їх взаємну обумовленість і зв'язок, який виступає 
як інтегруючий фактор педагогічного процесу, що сприяє появі особистісних новоутворень у кожного з 
суб'єктів цього процесу.
Ю. А. Верхотурова педагогічну взаємодію розуміє як контакт суб’єктів, спрямований на розвиток 
особистості дитини, що має як наслідок взаємні зміни поведінки, діяльності і відносин учасників [3, с.10].
Л. К. Велитченко «педагогічну взаємодію» трактує як елемент спільної діяльності взаємодіючих сторін [9, 
с.280]. На його думку, участь у педагогічній взаємодії формує відповідні якості особистості -  «внесок» в іншу 
людину у формі дії, вчинку, діяння повертається до діючого індивіда у вигляді відповідної якості -  
результативного поведінкового патерна, що має особистісний смисл для індивіда [9, с.275].
Я. Л. Коломінський педагогічну взаємодію визначає як міжособистісну взаємодію у педагогічному 
процесі, яка характеризується передусім з позиції єдності ставлення (настанови, цінності, мотиви, перцептивно- 
когнітивні явища) і його вираження у спілкуванні (вербальна чи невербальна поведінка у послідовності 
комунікативних циклів “вчинок-вплив -  вчинок-відповідь”) [13, с.37].
Взаємодія педагога з батьками учня спрямована на створення єдиного виховного середовища, єдиної 
соціальної сфери, де найвищі цінності є основою життя, гідної людини. Сім'я займає центральне місце у 
вихованні дитини, відіграє основну роль у формуванні світогляду та моральних норм поведінки дитини. Сім'я - 
осередок шкільного колективу. Педагогічна взаємодія школи та сім'ї полягає у створенні сприятливих умов для 
особистісного розвитку і росту дітей, організації активного життя людини, яка живе гідним життям. Основне 
завдання педагога в організації взаємодії з батьками - активізувати педагогічну, виховну діяльність сім'ї, надати 
їй цілеспрямований, суспільно значимий характер. Взаємовідносини всіх учасників навчально-виховного 
процесу, позитивні життєві приклади і духовні цінності, сприяють становленню особистості. Велику соціальну 
значимість відіграє цілеспрямоване спілкування з сім'єю.
Головна умова взаємодії школи і сім'ї -  повне уявлення про функції та зміст діяльності один одного. Щоб 
ці суб'єкти могли розуміти один одного і уявляти образ виховних можливостей один одного, могли 
встановлювати реальні дії взаємодопомоги, віддавати собі звіт, навіщо це робиться і чітко уявляти завдання 
виховання, засоби і кінцевий результат. Організація ефективної взаємодії педагогів і батьків є сьогодні одним із 
найважливіших завдань, що виникають перед колективом початкової школи. Взаємодія між людьми передбачає 
наявність таких складових елементів: дієва особистість, потреба в активізації поведінки, ціль діяльності, метод 
діяльності, інша дієва особа, на яку спрямована дія, результат діяльності. [11]
Так, видатний чеський педагог Я. А. Коменський, враховуючи необхідність співпраці сім'ї та школи у 
справі виховання дітей, писав так: «.. .при різноманітті людей і їхніх занять рідко зустрічаються такі батьки, які 
могли б самі виховувати своїх дітей або, за родом своєї діяльності, володіли б необхідним для цього дозвіллям. 
Тому давно вже практикується порядок, при якому діти багатьох сімей ввіряються для навчання спеціальним 
особам, які володіють знаннями та серйозністю характеру . » .
Відомий швейцарський педагог і мислитель Й. Г. Песталоцці у своїх працях «Лінгард і Гертруда» та «Як 
Гертруда вчить своїх дітей» показує шляхи покращення життя селян через організацію виховання дітей у сім'ї 
та школі. В цих та інших працях ним зроблена спроба розкрити питання взаємодії сімейного і суспільного 
виховання, співпраці школи та сім'ї.
Значний внесок у розроблення проблеми взаємодії сім’ї та школи зробив К. Д. Ушинський. Так, педагог 
підкреслював велике значення материнської домашньої школи; наголошував на необхідності підготовки матері
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до виховання, наполягав на теоретичній підготовці батьків до виховання дітей. Розглядаючи сім’ю як основне й 
домінуюче середовище у вихованні особистості дитини, К. Д. Ушинський звертав особливу увагу на рівень 
педагогічної освіченості батьків, підкреслюючи, що батьки повинні знати, « .щ о  таке виховання, його вимоги і 
його труднощі». Вирішення цих проблем педагог вбачав у широкому поширенні справді наукової педагогічної 
літератури, яка б прищеплювала «здорові й розумні педагогічні поняття» як наставникам-учителям, так і 
батькам [16].
Сьогодні проблеми формування педагогічної культури батьків вивчають такі науковці, як Т. Ф. Алексєєва,
І. В. Дубінець, Ю. Я. Левков, А. Г. Хрипкова, П. П. Щербань та ін. Вони зазначають, що робота з формування 
педагогічної культури батьків, важливою складовою якої виступає підготовка батьків до процесу виховання, є 
основою вдосконалення сімейного виховання. У працях цих науковців показано взаємозв’язок педагогічної 
просвіти та самоосвіти, вплив народної педагогіки на сімейне виховання. Підкреслено, що високий рівень 
педагогічної культури неможливий без поєднання батьківської любові до дітей та високої вимогливості до них. 
Тому педагоги повинні бути зацікавленими в наданні допомоги батькам щодо оволодіння ними змістом і 
організацією виховання дітей у сім’ї, озброювати їх знаннями та вміннями виховного впливу, педагогічно 
освічувати батьків, установлювати необхідні взаємовідносини між школою та батьками.
Л. В. Байбородова розглядає взаємодію сім'ї та школи як взаємозв'язок педагогів, учнів і батьків у процесі 
їхньої спільної діяльності і спілкування. На думку автора, взаємодія педагогів і сім'ї - цілеспрямований процес, 
у результаті якого створюються сприятливі умови для розвитку дитини. Чим вище рівень цієї взаємодії, тим 
успішніше вирішуються і проблеми виховання дітей [7, с.29]. На її думку, основними характеристиками 
взаємодії є: взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідносини, взаємовплив. Вступаючи в контакт, педагоги та 
батьки, діти усвідомлено або неусвідомлено пізнають однин одного. Від того, як вони сприймають один одного, 
за яких обставин це відбувається, залежить об'єктивність уявлень, знань один про одного. На основі цього 
формується взаєморозуміння, яке істотно впливає в цілому на характер взаємодії педагогів і сім'ї, що, однак, 
залежить і від часу знайомства, установки на взаємодію, тривалості і інтенсивності спілкування, від атмосфери 
в колективі класу і школи, від особливостей педагога і сім'ї , позиції батьків по відношенню до школи, дитини 
[4, с. 65].
В. Н. Білоногова акцентує на гуманістичній орієнтації у роботі з сім'єю, яка передбачає добровільність 
включення батьків в ту чи ту діяльність, пропоновану вчителем, пріоритет суб'єкт-суб'єктної взаємодії і власну 
внутрішню активність батьків у прагненні до самовиховання, самоосвіти і становленню батьківської 
компетентності [8, с.4]. За Т. Ю. Гущиною взаємодія з неповною сім'єю -це систематичний і тривалий процес 
взаємного впливу вчителів і батьків, що має на меті координацію виховної діяльності неповної сім'ї і школи, 
спрямований на компенсацію об'єктивно існуючого дефіциту виховання в такій сім'ї і забезпечення повноцінної 
соціалізації особистості дитини. Дослідниця уточнює, що такого роду взаємодія можлива на основі співпраці 
сім'ї та школи. Вона характеризується: предметністю, необхідністю врахування конкретних умов, в яких 
здійснюється взаємодія, обов'язковістю диференційованого підходу до батьків на основі врахування конкретних 
умов життєдіяльності неповної сім'ї, рефлексивною багатозначністю взаємодії [5, с. 18].
Цілеспрямоване ж формування особистості являє собою процес взаємодії педагога з батьками та учнями.
В. М. Мясищев використовує для характеристики цього процесу поняття «взаємовідносини» і підкреслює, що 
«хоча й існує тісний зв'язок між процесом взаємодії людей та їхніх взаємин, проте обидва ці поняття не є 
ідентичними й не замінюють одне одного. Взаємовідносини є суб’єктивною основою взаємодії, а остання -  
зовнішнім частковим наслідком і вираженням першого».
Взаємодія здійснюється в суспільному середовищі у трьох аспектах: соціальному, що характеризує 
загальні тенденції взаємозв’язку і взаємовпливу сім’ї та школи; психологічному, що розкриває особливості 
батьків і педагогів, які істотно впливають на розвиток дитини; педагогічному, що являє собою вироблення 
єдиної програми дій з організації життя та діяльності дитини.
Т. В. Кравченко зробила спробу схарактеризувати етапи розвитку взаємодії сім’ї та школи у вихованні 
(1945-1991 рр.). Вона виділяє три етапи розвитку: перший етап характеризується взаємодією школи та 
батьківського комітету, сім’ї учнів, тобто «робота з батьками»; другий етап відрізняється тим, що починається 
пошук і розвиток різноманітних форм взаємодії сім’ї та школи; третій етап, на її думку, ознаменувався 
перенесенням центру тяжіння у взаємодії сім’ї та школи на педагогізацію батьків [17, с.20].
Визнання пріоритету сімейного виховання як концептуального підходу потребує інших ліній 
взаємовідносин сім’ї та соціальних інститутів. Новизна цих відносин визначається поняттями 
«співробітництво» і «взаємодія». Співробітництво -  це спілкування «на рівних», де ніхто не має привілею 
вказувати, контролювати, оцінювати. Взаємодія -  спосіб організації спільної діяльності, що здійснюється на 
підставі соціальної перцепції та за допомогою спілкування.
Таким чином, педагогічна взаємодія вчителя початкових класів з батьками -  це спільні дії педагогів і 
батьків у вихованні дитини, обмін думками, почуттями, переживаннями, сподіваннями, які, за умови 
довірливих та рівноправних взаємовідносин, перетворюються у співробітництво. Співробітництво передбачає 
взаємопов’язані дії індивідів, що спрямовані на досягнення загальних цілей із взаємною користю для 
взаємодіючих сторін. Саме в умовах співробітництва виникають почуття вдячності, потреби у спілкуванні, 
бажанні поступитися тощо. Проте важливим аспектом успішного співробітництва є не просто систематичність
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спілкування між суб’єктами, а побудова взаємодії на засадах партнерства. Партнерство передбачає узгоджені 
дії учасників спільної справи .
Отже, під педагогічною взаємодією майбутнього вчителя з батьками учнів розуміємо спільну діяльність 
суб’єктів педагогічного процесу, що спрямована на використання педагогічних можливостей у процесі 
цілеспрямованого впливу на особистість дитини з метою створення сприятливих умов для її гармонійного 
розвитку.
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Наргиза Низомова, Мехриниса Алимжанова 
(Фергана, Узбекистан)
П РО БЛЕМ И  ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ МЛАДШИХ Ш КОЛЬНИКОВ
Широкое распространение иностранних язиков в Республики Узбекистан тесно связано с процессами 
глобализации в мире. Причинами глубокого интереса к иностранним язикам является бурное развитие науки, 
техники, культури и искусства.
Грамматика -  ^то обьект постоянних споров в методике. Известни разние подходи к решению вопроса о 
роли и месте грамматики в обучении иностранному язику.
При грамматико-переводном методе грамматика являлась отправним моментом и целью обучения. 
Обучение любому язику проводилось посредством грамматики, как правило, построенной по образцу и 
подобию латинской. Грамматика изучалась как особий предмет и самоцель.
В настоящее время наметился более обьективний подход к оценке значения и места грамматики в 
обучении иностранному язику: теперь она является не целью, а одним из важних средств обучения 
иностранному язику. И, тем не менее, ученикам больше всего не нравится заниматься на уроках иностранного 
язика именно грамматикой.
Под продуктивним грамматическим навиком, по мнению М.Ю. Курбатовой, понимается «способность 
говорящего вибрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам данного 
язика». Речевой задачей всегда является коммуникативное намерение что-то сообщить, в чем-то убедить, 
витралить мнение и т.д. Именно виполнению задач и служит та или иная грамматическая форма. По^тому,
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